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中央： １．館内ツアー ４月： 21回 76名参加
２．DVD上映会 ４月～　７月： 29回 29名参加
１０月～　１月： 30回 8名参加
３．資料検索セミナー ４月～　７月： 6回 8名参加
１０月～　１月： 3回 3名参加
４．データベース活用セミナー ４月～　７月： 8回 23名参加
１０月～　１月： 16回 32名参加
（９）名画鑑賞会





















種 別 ２６　年　度　決　算　額 ２７　年　度　決　算　額
和 漢 書 46,192,889 46,408,393
洋 書 12,644,697 10,036,207
視 聴 覚 資 料 4,130,521 4,434,635
合 計 62,968,107 60,879,235
　図書資料費 （単位：円）
種 別 　２６　年　度　決　算　額 ２７　年　度　決　算　額
消 耗 品 図 書 5,040,875 5,027,462
和 雑 誌
（ 新 聞 を 含 む ） 10,181,025 10,311,092
洋 雑 誌
（ 新 聞 を 含 む ） 14,275,316 13,876,615
電 子 ジ ャ ー ナ ル 等
（ デ ー タ ベ ー ス 含 む ） 62,895,257 61,665,040
合 計 92,392,473 90,880,209
（２）学部等決算
　設備図書 （単位：円）
申 請 部 署 ２６　年　度　決　算　額 ２７　年　度　決　算　額
体 大 院
救 急 シ ス テ ム 研 究 科 4,652,618 ―　
経 営 学 部 ―　 705,900
文 学 部 倫 理 学 研 270,288 488,483
イ ラ ク 研 2,321,830 1,997,200
２ １ 世 紀 ア ジ ア 学 部 325,188 299,755
高 等 学 校 512,007 399,590

















購　入 図　　　　書 8,683 786 9,469
視聴覚資料（CD-ROM） 1 0 1
　　　〃　　　（DVD） 76 0 76
　　　〃　　　（DVD-ROM） 35 0 35
8,795 786 9,581
寄　贈 図　　　　書 1,116 19 1,135
視聴覚資料（CD） 1 0 1
　　　〃　　　（CD-ROM） 3 1 4
　　　〃　　　（レーザーディスク） 128 4 132
　　　〃　　　（DVD） 9 0 9
1,257 24 1,281
その他 図　　　　書 360 20 380



























区　　分 種　　別 申 　請    部　 署 和　漢　書 洋　　　書 計
購　　入 図　　書 経 営 学 部 6 0 6
２ １ 世 紀 ア ジ ア 3 11 14
イ ラ ク 研 0 162 162
文 ・ 倫 理 学 研 0 6 6
高 等 学 校 185 0 185


























































図 書 771 0
視 聴 覚 資 料
（ ビ デ オ テ ー プ 等 ）
製 本 雑 誌 0 0
文 学 部 3 0







































中 央 図 書館 339 246 1,007 2,919 495 660 180 282 79 234 6,441
鶴 川 図 書館 119 54 219 1,395 73 72 72 175 106 73 2,358
多 摩 図 書館 12 9 2 200 560 11 6 440 3 0 1,243
イ ラ ク 研 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
比 法 研 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
中学校・ 高校 56 12 6 39 12 2 1 42 40 63 273












中 央 図 書館 21 50 43 216 74 39 9 24 12 20 508
鶴 川 図 書館 1 2 2 21 3 5 2 1 288 1 326
多 摩 図 書館 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 6
イ ラ ク 研 0 14 112 7 5 5 6 10 8 0 167
文 ・ 倫 理 研 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
中学校・高校 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15












中央図書館 CD 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
CD-ROM 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 4
DVD 2 1 5 9 4 0 0 10 0 0 31
DVD-ROM 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35
LD 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 132
鶴川図書館 DVD 4 0 5 36 1 1 1 10 0 0 58
多摩図書館 DVD 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 8
DVD-ROM 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1



















1,057 221 2,575 0 1,535 1,848 1,744 0 1,252 674 10,906
6,265 5,301 83,075 554 46,125 65,114 71,912 610 39,881 11,839 330,676
5.93 23.99 32.26 － 30.05 35.23 41.23 － 31.85 17.57 30.32
  【鶴川図書館】




194 26 0 381 0 0 0 1,705 0 97 2,403
2,065 532 272 21,866 95 85 85 73,731 113 1,424 100,268
10.64 20.46 － 57.39 － － － 43.24 － 14.68 41.73
  【多摩図書館】




216 66 0 2,043 0 0 0 0 0 14 2,339
1,099 517 102 90,645 205 85 83 985 23 156 93,900





















































4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
 中央図書館 注1 注1 注1 注1,2 注1 注1
 月～土　8:30～22:30 25 23 26 27 16 23 27 22 22 21 15 21 268
 鶴川図書館 注1 注1
 月～土　8:30～20:00 25 23 26 27 21 21 26 23 21 23 24 24 284
 多摩図書館 注1 注1 注4 注3 注4 注4,5
 月～土　8:30～20:00 25 23 26 26 23 22 27 21 21 23 20 20 277
　注１．8/1～9/19、12/7～8、12/24～26、1/4、2/18～20、2/23～3/31　・・・　9：00～17：00 開館 






4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 150 138 156 162 0 36 162 132 114 120 54 0 1,224
鶴 川 図 書 館 14 81 91 95 7 21 91 81 74 81 84 84 804
多 摩 図 書 館 88 81 91 91 0 18 95 74 67 80 61 67 813
合　　　　　　　　計 252 300 338 348 7 75 348 287 255 281 199 151 2,841





4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 1,651 1,966 2,391 2,657 416 801 2,225 2,284 1,993 2,144 530 405 19,463
鶴 川 図 書 館 370 470 555 610 141 188 484 547 458 380 157 126 4,486
多 摩 図 書 館 200 206 296 307 53 75 167 165 214 219 94 71 2,067





















4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 3,269 3,710 4,537 5,541 1,052 1,738 4,485 4,756 4,261 4,645 1,378 858 40,230
鶴 川 図 書 館 709 833 951 1,141 314 367 886 1,087 911 770 388 255 8,612
多 摩 図 書 館 310 308 435 472 88 135 257 273 387 389 182 151 3,387




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 1,602 1,933 2,395 1,544 9 295 1,949 1,276 1,127 919 8 9 13,066
鶴 川 図 書 館 365 345 391 266 0 0 126 97 51 75 6 4 1,726
多 摩 図 書 館 16 18 13 10 1 3 6 5 6 3 0 1 82




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 1,613 1,937 2,399 1,544 9 295 1,952 1,284 1,128 919 10 9 13,099
鶴 川 図 書 館 365 345 391 266 0 0 126 97 51 75 6 4 1,726
多 摩 図 書 館 16 20 15 11 8 3 6 7 10 3 0 2 101
























中央図書館 5,471 2,917 6,619 27 2,687 5,650 12,234 143 1,655 2,827 40,230
鶴川図書館 1,666 268 79 1,148 12 1 17 4,989 8 424 8,612
多摩図書館 416 241 2 2,607 17 6 17 70 1 10 3,387








中央図書館 134 37 4,521 2 1,669 2,987 1,612 5 2,100 32 13,099
鶴川図書館 56 0 2 144 0 0 2 1,497 0 25 1,726
多摩図書館 29 0 0 62 0 0 0 8 0 2 101
















































4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計
中央図書館 32 16 37 30 5 17 32 19 21 10 7 5 231
鶴川図書館 16 22 31 22 5 6 12 1 2 6 4 7 134




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計
中央図書館 91 135 176 254 23 36 186 217 159 196 45 8 1,526
鶴川図書館 73 63 93 221 0 34 129 152 136 111 53 32 1,097




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 18 40 43 7 5 5 7 12 15 4 4 4 164
鶴川図書館 7 1 3 3 4 7 3 0 3 2 3 0 36
多摩図書館 2 0 9 2 0 0 0 0 0 4 0 0 17





4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 4 7 8 8 13 7 18 24 11 4 7 2 113
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
多摩図書館 0 1 0 1 0 0 1 1 3 1 2 0 10
















（１４） BL inside web 利用件数
　　　　　　 月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1





4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 96 41 64 89 25 24 160 109 177 139 21 9 954
鶴川図書館 3 10 12 9 23 6 15 7 7 7 4 2 105
多摩図書館 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 6
合　　　計 100 51 76 98 48 30 175 116 184 147 29 11 1,065
（単位：冊）
（１６）学外図書館間図書借用冊数　（　　）内は貸出冊数
　　　　      月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 7
(2) (3) (5) (1) (0) (2) (3) (2) (0) (5) (2) (0) (25)
鶴川図書館 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 12


















　　　　      月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 1 1 3 0 3 1 3 4 1 1 1 0 19
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4
多摩図書館 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合　　　計 1 1 4 0 3 1 3 5 2 3 1 0 24
（単位：件）
（１８） 紹介状持参者未登録者入館数
　　　　      月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 0 1 1 1 0 0 4 2 0 1 0 0 10
鶴川図書館 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
多摩図書館 6 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 12
合　　　計 6 1 3 1 0 2 4 4 2 1 0 0 24
（単位：人）
（１９）図書館施設見学者数
　　　　      月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 9 27 60 55 53 8 36 30 16 15 7 4 320
鶴川図書館 4 1 4 28 2 12 7 9 9 4 3 31 114
多摩図書館 0 0 3 1 0 1 2 0 1 0 1 0 9
合　　　計 13 28 67 84 55 21 45 39 26 19 11 35 443
［備考］　学園行事および団体での施設見学者は除く
（単位：人）
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１０．教育用端末数  
２０１５年５月１日現在
教育用端末室1（中央図書館） 80
教育用端末室2（中央図書館） 48
教育用端末室3（7101） 80
ワークステーション室 24
コラボレーション室 20
合計 252
教育用端末室1（34A501） 48
教育用端末室2（34A502） 48
教育用端末室3（34A503） 48
教育用端末室4（34A504） 48
教育用端末室5（34A505） 52
教育用端末室6（34A506） 52
コンピュータ自習室 30
合計 326
教育用端末室1（11201） 52
教育用端末室2（11301） 52
自習室（11302） 30
合計 134
CAI教室A（教室・実習棟） 60
CAI教室B（教室・実習棟） 60
教育用端末室（教室・管理棟） 50
合計 170
世田谷キャンパス
世田谷キャンパス
（梅が丘校舎）
町田キャンパス
多摩キャンパス
24 
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